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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkendalian dan kemampuan proses produksi roti Nusa Indah Bakery dalam
upaya menekan tingkat kerusakan produk. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observsasi, dan dokumentasi.
Salah satu strategi perusahaan agar dapat bersaing adalah dengan membuat produk yang berkualitas. Proses produksi penting karena
pelaksanaan proses produksi yang baik akan menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Beberapa kerusakan yang terjadi dalam
proses produksi, yaitu isi roti keluar, kemasan rusak, dan roti hangus yang mengakibatkan roti tidak dapat dijual. Berdasarkan data
produksi yang diperoleh dari Nusa Indah Bakery diketahui jumlah rata-rata produksi roti perhari pada bulan Februari hingga Juni
2015 adalah 30.588 roti dengan rata-rata rusak sebesar 676 roti. Pengendalian kualitas secara statistik mengidentifikasikan bahwa
proporsi kerusakan produk berada di dalam batas kendali seharusnya, yang mengindikasikan bahwa proses berada dalam keadaan
terkendali walaupun masih ada penyimpangan. Namun sebagian besar proporsi kerusakan masih berada di atas  spesifikasi
perusahaan 3%. Indeks kemampuan proses Cp sebesar 0,21 yang menunjukkan bahwa kemampuan kinerja proses produksi pada
Roti Nusa Indah Bakery belum mencapai kemampuan yang seharusnya.
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